




　　内容提要 :本文研究金融结构变化对宏观经济结构和产业结构的影响 ,并以厦门为例 ,以银行信贷规模为切入
点 ,通过研究银行信贷及其产业投向的变动对于厦门市经济发展与结构变迁的影响 ,从而洞察金融结构转换对厦
门市经济发展与结构变迁的影响问题。
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Analysis on the General Equilibrium Effect of
Bank Credit on Economic Structure : Xiamen’s Case
Jiang Shuxia & Huang Junci
Abstract : Taking Xiamen city for example , the paper takes the effect of financial structure change on macroeconomic
structure and industry structure as the study masterstroke , takes bank credit which is the most important variable in Chinese
financial structure as the study variable , and uses the newly developed computable general equilibrium model , which is so2called
financial CGE model , to compute quantitatively the effect of credit policies on macro2economy and its structure. Through an in2
depth analysis on the interrelationship between financial structure and real sector structure , the paper tries to make an attempt
methodologically to find an optimization path of financial structure reform matching up to economic structure adjustment.
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①　目前厦门市银行信贷资产在整个金融资产中占有绝对优
势。2005 年末 ,厦门市金融机构本外币存款余额 1662164 亿元 ,本外
币贷款余额 1212169 亿元 ,而同期厦门市 15 家上市公司通过发行新
股、配股、增发等方式累计筹集资金仅为 77181 亿元 ,在利用国债资
金方面 ,厦门市 2003 年、2004 年、2005 年国债补助项目金额分别为
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　　可计算一般均衡模型 ( Computational General
Equilibrium Model , CGE)自其产生 (Johansen , 1960) [2 ]
至今的 40 多年来 ,重要性逐渐增强 ,已被许多国家
和地区的政府用作标准的政策分析工具 (Devarajan
and Robinson , 2002)





















的经济主体和市场 ; ②主体行为由最优化条件推出 ;
③模型不是对某一计划者的目标进行优化 ,而是确
定一种分权均衡 ; ④通常有非常详细的部分划分 ; ⑤
适合于政策模拟分析。
然而绝大多数传统 CGE 模型① 存在一个致命
的缺陷 ———没有明确地将金融市场纳入分析框架
中 ,无法反映出金融部门与实体部门间的相互作用
及其经济后果 ,大大限制了 CGE 模型的实用性[4 ] 。
有鉴于此 ,人们试图将金融市场纳入 CGE 模型框
架 ,构建一些新的 CGE 模型以弥补这一传统缺陷。
Tobin(1971)
[5 ] 最早将金融变量纳入一般均衡框架
中 ,随后相当一部分研究都是在 Tobin 的研究基础
上进一步发展完善的。Robinson (1991) [6 ] 正式将这













已取得了丰富的研究成果 (李善同 ,1996[7 ] ;郑玉歆 ,
1999
[8 ]








　　(一) 厦门市金融 CGE 模型的数据测算与程序
选择
本文结合厦门实际经济金融情况及本文所构建
的金融 CGE模型实证分析的需要 ,根据金融 CGE模
型的基本结构和 2002 年厦门市投入2产出表和 2003
年《厦门经济特区年鉴》中的相关数据资料 ,经过复
杂的分类整理后[11 ] ,构建并编制一个适用于厦门市
金融 CGE建模分析的 2002 年② 厦门市 42 部门的
金融 SAM 矩阵 (金融社会核算矩阵 , SAM : Social
Accounting Matrix) ,作为模型复制的数据基础。本文
的模型是用 GAMS ( The General Algebraic Modeling
System) 建 模 语 言 实 现 的 , 并 运 用 其 MPSGE
( Mathematical Programming System for General
Equilibrium analysis)算法[12 ]实际求解。
①
② 厦门市投入产出表每五年编制一次 ,目前编制至 2002 年。
与“金融”CGE模型相对应 ,本论文中也称之为“实体”CGE
模型 (“Real”CGE Model) 。
















(1)信贷规模变动 ±5 %和 ±10 %时 ,国民生产
总值 ( Gross Domestic Product , GDP)分别增长 0137 %、
1167 %和下降 0181 %、2167 % ,信贷对 GDP 的影响较
为显著 ,说明厦门市经济增长具有明显的信贷 (投
资)拉动特征。但从信贷规模减少 10 %时 GDP 下降



















消费 (福利) 0. 32 0. 50 1. 97 - 0. 11 - 0. 26 - 2. 08
投资 (资本形成) 0. 10 1. 30 1. 90 - 0. 40 - 0. 71 - 1. 50
政府需求 0. 00 0. 08 1. 07 - 0. 16 0. 16 - 0. 17
劳动力 0. 02 0. 22 3. 13 - 0. 07 - 0. 16 - 0. 35
进口 0. 46 0. 87 5. 97 - 1. 90 - 2. 07 - 2. 77
出口 0. 33 0. 75 1. 17 - 0. 96 - 0. 97 - 1. 03
GDP 0. 19 0. 37 1. 67 - 0. 17 - 0. 81 - 2. 67
工资 0. 10 0. 42 0. 71 1. 43 1. 10 1. 00
资本品价格 - 0. 77 - 1. 40 - 1. 92 0. 20 1. 21 1. 30
资金市场价格 - 0. 89 - 4. 28 - 8. 50 0. 90 4. 30 8. 53
汇率 - 0. 10 - 1. 10 - 2. 00 0. 10 1. 40 2. 60
EV GDP 0. 09 1. 17 4. 62 - 0. 38 - 2. 05 - 5. 78
EV 福利 0. 17 2. 33 8. 80 - 0. 72 - 3. 90 - 11. 00
　　(2)居民消费变动与信贷规模变动正相关 ,但信
贷规模的增长对居民消费的影响更大 (以信贷规模
变动 ±5 %和 ±10 %为例 ,居民消费分别增长 015 %、




















规模的变动正相关 ,但当信贷规模增加 10 %时 ,劳





















5 %和 10 %时 ,进出口分别增加 0187 %、0175 %和
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5197 %、1117 %) ,而当信贷规模缩减时 ,由于进口的
缩减速度亦大于出口 (当信贷规模减少 5 %和 10 %




的效用 ,因此无论是用 GDP 或是居民消费 (福利) 衡





表 2 给出了信贷规模在 2002 年的水平上分别
增长 1 %、5 %、10 %和下降 1 %、5 %、10 %对厦门市


















第一产业 - 0. 1 - 0. 2 - 0. 3 - 0. 4 - 1. 3 - 2. 7
第二产业 　0. 7 　2. 0 　7. 2 - 0. 5 - 1. 5 - 1. 6
第三产业 　0. 5 　1. 2 　2. 1 - 0. 9 - 1. 3 - 1. 4





于第三产业的产出变动幅度 (信贷规模增加 5 %和
10 %时 ,第二、第三产业产出分别增长 210 %、112 %
和 712 %、211 %) ,这充分反映了厦门市产业结构的
发展政策 :通过大力发展第二产业以带动第三产业
的发展和 GDP 的增长。同时 ,当信贷规模增长幅度







最后 ,第一产业的变动趋势则相对复杂 ,从表 2
中看出 ,无论信贷规模如何变动 ,第一产业产出均呈
下降趋势 ,而且当信贷规模缩减时 ,第一产业的产出
减少速度更快 (以信贷规模变动 ±10 %为例 ,第一产
业产值分别下降 013 %和 217 %) 。笔者认为造成这
一现象的主要原因在于 :一方面 ,厦门市自主的产业
结构调整 ,如近年来提倡“优化遗产”和“农村城市














农业 0 - 0. 1 - 0. 1 - 0. 2 - 0. 5 - 0. 8
煤炭开采和洗选业 0 0 0 0 0 0
石油和天然气开采业 0 0 0 0 0 0
金属矿采选业 0 0 0 0 0 0
非金属矿采选业 0. 1 0. 3 0. 6 - 0. 1 - 0. 2 - 0. 3
食品制造及烟草加工业 0. 5 2. 4 3. 4 - 0. 2 - 0. 9 - 1. 7
纺织业 0 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 3
服装皮革羽绒及其制造业 0 0. 2 0. 3 0. 2 0. 3 0. 5
木材加工及家具制造业 0. 1 0. 4 0. 7 - 0. 1 - 0. 3 - 0. 7
造纸印刷及文教用品制造业 0. 2 0. 5 1. 0 - 0. 1 - 0. 6 - 0. 8
石油加工、炼焦及核然料加工业 0. 1 0. 3 0. 7 - 0. 1 - 0. 3 - 0. 6
化学工业 0. 6 2. 5 3. 6 - 0. 4 - 1. 1 - 1. 6
非金属矿物制品业 0. 1 0. 7 1. 3 - 0. 1 - 0. 6 - 1. 2
金属冶炼及压延加工业 0 0 0. 1 - 0. 1 - 0. 2 - 0. 3
金属制品业 0. 1 0. 5 1. 1 - 0. 1 - 0. 5 - 1. 1
通用、专用设备制造业 0 0. 1 0. 2 - 0. 1 - 0. 2 - 0. 3
交通运输设备制造业 0. 2 0. 6 1. 3 - 0. 1 - 0. 7 - 1. 2
电气、机械及器材制造业 0 0 0 0 0 0
通信设备、计算机及其他电子设备 0. 3 0. 7 1. 3 - 0. 1 - 0. 4 - 0. 9
仪器仪表及文化办公用机械制造业 0. 5 1. 9 2. 9 - 0. 4 - 1. 1 - 2. 3
其他制造业 0 0 0 - 0. 1 - 0. 1 - 0. 1
废品废料 0 0 0 0 0 0
电力、热水的生产和供应业 0. 1 0. 2 0. 4 0 - 0. 1 - 0. 3
燃气生产和供应业 0 0 0. 1 0 - 0. 1 - 0. 2
水的生产和供应业 0 0. 1 0. 3 0 - 0. 1 - 0. 3
建筑业 0. 8 2. 7 5. 1 - 0. 4 - 2. 6 - 5. 9
交通运输及仓储业 0 0. 1 0. 2 0 - 0. 3 - 0. 4
邮政业 0 0. 1 0. 2 0 - 0. 2 - 0. 3
信息传输、计算机服务和软件业 0. 4 1. 2 2. 0 - 0. 3 - 1. 3 - 2. 8
批发和零售贸易业 0. 3 1. 1 1. 8 - 0. 3 - 1. 3 - 2. 2
住宿和餐饮业 0 0 0 0 - 0. 3 - 0. 3
金融保险业 0 - 0. 1 - 0. 3 - 0. 1 - 0. 5 - 0. 6
房地产业 0. 5 1. 8 3. 7 - 0. 3 - 1. 4 - 3. 8
租赁和商务服务业 0. 2 0. 5 0. 7 - 0. 1 - 0. 5 - 0. 7
旅游业 0. 2 0. 4 0. 5 - 0. 1 - 0. 3 - 0. 3
科学研究事业 0 0. 1 0. 2 0 0 - 0. 1
综合技术服务业 0 0. 1 0. 1 0 - 0. 1 - 0. 1
其他社会服务业 0 - 0. 2 - 0. 3 0. 8 2. 4 3. 1
教育事业 0. 1 0. 4 0. 6 0 - 0. 1 - 0. 2
卫生、社会保障和社会福利事业 0 - 0. 2 - 0. 3 0. 8 3. 9 4. 1
文化、体育和娱乐业 0 0. 2 0. 4 0 - 0. 1 - 0. 3
公共管理和社会组织 0 - 0. 2 - 0. 2 0. 4 2. 6 3. 4
① 均等差异 ( EV)是对消费者剩余的希克斯度量。
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筑业影响最大 (以信贷规模变动 ±5 %和 ±10 %为
例 ,建筑业分别增长 217 %、511 %和下降 216 %、









































业产值较大程度的下跌 (以信贷规模变动 ±5 %和 ±
10 %为例 ,行业产值分别下跌 011 %、013 %和下降






原因限制 ,本文所构建的金融 CGE 模型对厦门市目
前信贷规模变动经济影响的模拟只具有初步的分析











别是信贷增长率超过 10 %以后 ,对经济的拉动作用
最为显著 ,这一方面反映了厦门市目前经济增长仍

























































在实证研究的方法论方面 ,本文借鉴了 CGE 研













中 ,使其所构建的金融 CGE 模型能够较好地摸拟出
该国 (地区)经济金融一般均衡的基本特征[15 ] ,并运
用 GAMS 语句和 MPSGE 程式编制出能较好地模拟
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